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Se evaluó el efecto alimenticio de la administración oral de inóculos de bacterias ácido 
láctico (BAL) nativas, extraídos y aisladas del tracto digestivo de un lechón e 21 días de 
edad. Los inóculos evaluados fueron mezclas en proporciones iguales de Lactobacillus 
johnsonii, Lactobacillus brevis, Enterococcus hirae y Pediococcus pentosaceus y dosificadas 
en concentraciones obtenidas mediante densidad óptica de 1,5x108, 3x108 y 4,5x108 UFC/ml, 
fue administrado vía oral a 36 lechones de 14 días de edad y una semana antes del destete 
(nueve lechones por tratamiento). No hubo diferencias significativas en ganancia diaria de 
peso; sin embargo, el índice de conversión alimenticia fue mejor en los tres tratamientos con 
inoculo (p < 0,05), específicamente el tratamiento que contenía 3x108 UFC/ml. Se concluye 
que los inóculos bacterianos nativos aplicados vía oral tuvieron un efecto positivo en la 
conversión alimenticia en el predestete de lechones. 
Palabras clave: bacterias ácido lácticas; inóculo bacteriano; bacterias nativas; destete. 
 
ABSTRACT 
The nutritional effect of oral administration of inoculums of native lactic acid bacteria (BAL), 
extracted and isolated from the digestive tract of a piglet and 21 days of age, was 
evaluated. The evaluated inoculums were mixtures of Lactobacillus johnsonii, Lactobacillus 
brevis, Enterococcus hirae and Pediococcus pentosaceus in equal proportions and dosed at 
concentrations measured by optical density of 1,5x108, 3x108 and 4,5x108 CFU / ml orally given 
to 36 piglet of 14 day and one week before weaning (nine piglets per treatment). There were 
no significant differences in daily weight gain; However, the feed conversion index was better 
in the three treatments with inoculum (p < 0.05), specifically the treatment containing 3x108 
CFU / ml. It is concluded that native bacterial inoculums applied orally had a positive effect 
on feed conversion in the pre-weaned of piglets. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La introducción debe presentar el tema 
del trabajo, la realidad problemática, 
justificación y objetivo del estudio, en ese 
orden y utilizando literatura científica 
actual como soporte. 
La alimentación en cerdos es muy 
costosa, se necesita del 60 al 80% de los 
costos totales (Cadillo, 2008), de allí la 
búsqueda de la eficiencia del uso de su 
alimento para mejorar la productividad 
del cerdo. La fase crítica en el sistema de 
producción es el destete donde la 
alimentación líquida cambia drásti-
camente a una alimentación sólida, el 
destete adecuado predisponiendo al 
cerdo a factores positivamente en la 
respuesta inicial al uso eficiente del 
alimento (Castillo y Alves da Trindade, 
2007). 
Actualmente se utilizan promotores de 
crecimiento, entre otros aditivos inocuos 
en el destete, lo cual aumentan los costos 
y limitan el proceso de producción 
(Bhandari  et al., 2010). Debido a esto, se 
ha estudiado la influencia de diversos 
microorganismos, en especial de bacterias 
nativas del género Lactobacillus, sobre la 
eficiencia productiva en el lechón (Cueto-
Vigil  et al., 2010; Kim  et al., 2012). 
Bajo este contexto, el presente estudio 
evaluó la utilización de bacterias nativas 
aisladas del tracto digestivo del lechón 
(como inoculo oral), influye en la 
respuesta alimenticia mediante la 
ganancia de peso y el índice de 
conversión de alimento en lechones antes 
de ser destetados. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
En esta sección se debe describir todos los 
materiales, procedimientos y métodos 
utilizados en el estudio. 
Metodología para aislamiento de cepas 
cultivables de microorganismos potencial-
mente benéficos del lechón  
El método para la obtención de sepas 
bacterianas reportadas fueron realizadas 
mediante el método realizado por 
Sánchez et al., 2017 en el trabajo titulado 
Aislamiento de bacterias ácido lácticas a 
partir del tracto digestivo del lechón 
donde incluye, aislamiento de bacterias 
nativas, identificación molecular mediante 
secuenciación del gen 16S ADNr, Análisis 
por PCR, secuenciación de los productos 
de la PCR. 
 
Para los bioensayos se utilizaron tres 
marranas (Sus scrofa domesticus) y sus 36 
lechones de 14 días de edad (7 días 
previos al destete), con 4 kg de peso vivo 
aproximado, de la granja de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Tumbes. Los lechones, 
individuos experimentales del estudio, eran 
de las razas Landrace/Belga (cruce 50/50) 
y Yorkshire/Belga (cruce 50/50). Se 
adecuó un ambiente de maternidad 
cerrado de 40 m2 de área, con ventanales 
cubiertos con malla Rashel. Se instalaron 
jaulas de 3,4 m2, correspondiendo un área 
de 1,4 m2 para la madre y a cada lado de 
la jaula un pequeño cerco de 50 cm de 
ancho, 2 m de largo y 50 cm de alto, para 
sus lechones. 
Para evaluar el efecto del inóculo sobre el 
comportamiento productivo predestete 
(incremento de peso diario e índice de 
conversión alimenticia), se establecieron 
cuatro tratamientos experimentales 
distribuidos entre tres marranas, donde 
cada una contaba con tres lechones por 
tratamiento. Los lechones recibieron una 
dieta base ad libitum con 18% de 
proteína, formulada por medio del 
método del tanteo, corregida por el 
cuadrado de Pearson (Cadillo, 2008) y 
una plantilla de hoja de cálculo del 




Figura 1. a) Purificación de los microorganismos 
mediante densidad óptica b) Mezcla proporcional 
de estas c) Determinación de la dosis de inoculo de 
lechones d) Dosificación oral.  
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Se realizaron inóculos con mezclas en 
proporciones iguales de cuatro bacterias 
nativas del tracto digestivo del lechón 
(Lactobacillus johnsonii, Lactobacillus 
brevis, Enterococcus hirae and 
Pediococcus pentosaceus) en concen-
traciones cuantificadas con espectro-
fotometría, densidades ópticas de: T0: 0 
DO (0 UFC/ml); T1: 1,0 DO (1,5 x 108 
UFC/ml); T2: 1,5 DO (3,0 x 108 UFC/ml); T3: 
2,0 DO (4,5 x108 UFC/ml respectivamente, 
fueron suministradas diariamente por 7 
días, vía oral (Figura 1). 
A partir de la administración de los 
inóculos se registró el peso diario de los 
lechones, la cantidad de alimento 
consumido por grupo de cada marrana y 
de los residuos que fueron recogidos al día 
siguiente del alimento suministrado. Se 
utilizó una balanza para 20 kg con 
precisión de 100 g. La conversión 
alimenticia fue estimada con base al peso 
de los lechones y el consumo del concen-
trado, pero sin considerar el consumo de 
leche materna. 
Procesamiento de Datos, La unidad 
experimental fue un animal. Los datos 
fueron procesados con el programa 
estadístico de Excel, mediante el análisis 
de varianza y la prueba de significancia 
de Duncan. Los datos se analizaron con 
un nivel de significancia α = 0,05.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La flora microbiana natural del tracto 
digestivo proporciona las condiciones 
necesarias para el eficiente uso de los 
nutrientes recibidos con los alimentos 
(Cranwell, 1985; Rosmini  et al., 2004). Para 
este fin, estas bacterias utilizan diferentes 
mecanismos de acción relacionados con 
el bienestar del animal (Castillo y Alves da 
Trindade, 2007; Champagne  et al., 2005; 
De Lange  et al., 2010 y Blajman  et al., 
2015). Se encontraron bacterias del tracto 
digestivo del lechón seleccionadas con 
medio específico para bacteria ácido 
láctico (tabla 01). Donde se aislaron las 
bacterias nativas del tracto digestivo del 
lechón, que formaron el inoculo.  
Las cuatro cepas molecularmente 
identificadas Lactobacillus brevis, 
Lactobacillus johnsonii, Enterococcus hirae 
y Pediococcus pentosaceus, clasificadas 
dentro del orden Lactobacillales, las que 
también son denominadas bacterias 
ácido lácticas. Las bacterias benéficas 
aisladas de la misma especie productiva, 
debido a su alta especificidad para su 
hospedero, resultado en una mejora de la 
salud general y un mejor crecimiento de 
los animales, en cerdo mejora su 
rendimiento productivo (Lamendella  et 
al., 2011; Deusch  et al., 2015). 
En el presente estudio (tabla 2) se 
obtuvieron mejores resultados de ICA con 
los tratamientos que contenían el inóculo 
bacteriano, posiblemente debido a que 
este grupo bacteriano tiene influencia 
positiva sobre la digestibilidad de los 
alimentos, lo que conlleva a mejorar la 
conversión alimenticia (Guerra  et al., 
2007). Además, Blajman  et al. (2015) 
indican, además, que estas bacterias 
promueven el crecimiento e inhiben el 
desarrollo de microorganismos patógenos. 
Estudios similares de aplicación de 
inóculos bacterianos en animales de 
granja demuestran mejoras en ganancia 
de peso (Blajman  et al., 2015). 
 
 
Tabla 1. Características de las colonias de las bacterias aisladas del tracto digestivo del lechón, 
 
Código bacterias Tamaño Forma color Borde superficie 
Ciego (C) 























2, 7 pequeño redondo cremoso liso Convexo 
4, 5, 6 mediano redondo cremoso liso Convexo 
Estomago (E) 
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Tabla 2. Valores de incremento de peso diario (g) e índice de conversión alimenticia (ICA) en lechones tratados con 
cuatro concentraciones de inóculos bacterianos, 
 
Clave 
Tratamientos con inóculos 
bacterianos 
Peso Inicial (g) 
Incremento de 
peso diario (g) 
índice de conversión 
alimenticia (ICA) 
T0 0 UFC/ml 3,9 +/- 0,6 54a 3,24a 
T1 1,5x108 UFC/ml 4,0 +/- 1,0 208a 1,47a 
T2 3x108 UFC/ml 4,4 +/- 0,3 195a 0,96a 
T3 4,5x108 UFC/ml 4,6 +/- 0,1 160a 1,69a 
Nota: a,b Superíndices diferentes dentro de columnas indican diferencia significativa entre tratamientos (p < 0,05). 
 
Estudios dirigidos por Gebert et al. (2011) 
demuestran que la colonización temprana 
del tracto gastrointestinal mejora el 
sistema inmune y reduce el estable-
cimiento de patógenos en lechones 
lactantes. Estas bacterias esta presentes 
en muchos da in vivo en lechones, 
demostrando que reduce la cantidad de 
microorganismos indeseables del tracto 
digestivo presentes ven muchos animales 
mamíferos, entre ellos, gatos, perros, ratas, 
cerdos y terneros (Gardiner et al., 2004; 
Etheridge et al., 1988). En forma similar, 
Larsson  et al. (2014) presentan otras 
propiedades bactericidas y antiinfla-
matorias (Arokiyaraj  et al., 2014). Así como 
efectos positivos sobre el alimento para 
cerdas al final de la gestación y durante la 
lactancia (Buhnik-Rosenblau et al., 2012) y 
muchas bacterias nativas del BAL es 
considerada potencialmente probiótica y 
de gran interés para la industria 





Se concluye que los inóculos bacterianos 
nativos a base de bacterias nativas del 
tracto digestivo del lechón, tiene efecto 
benéfico en la alimentación animal, los 
cuales aplicados vía oral tuvieron un 
efecto positivo en la conversión 
alimenticia en el predestete de lechones, 
permitiendo deducir que bacterias 
naturales del tracto digestivo del lechón 
del genero lactobacilos influyen en la 
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